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Naturheilverfahren sind ein Teil der modernen Medizin.
Sieumfassen nicht nur eine Vielfalt von therapeutischen
Vorgehensweisen und Behandlungsmethoden, sie bieten
gleichermaBen Betrachtungsweisen von Gesundheit,
Krankheit und Genesungswegen. AuBerdem konnen sie
die modernen Krankheitslehren (Nosologien) erweitern
und wesentliche Aspekte zu den Dimensionen von Ge-
sundheit beitragen.
Naturheilverfahren, wie sie auch in diesem Buch ab-
gehandelt sind, sollten so weit als jeweils moglich ein
selbstverstandliches arztliches Angebot in Diagnostik,
Therapie und individueller Pravention sein, natiirlich
ausgewahlt und modifiziert entsprechend der Natur
von Krankheiten, den Bedilrfnissen sowie Erwartungen
der Patienten und den Kenntnissen und Fertigkeiten der
Arzte. Selbstverstandlich milssen sich auch Naturheil-
verfahren auf eine nachvollziehbare, kritisch reflektierte
und breitgefacherte sowie realistischerweise vieldimen-
sionale Erfahrung grilnden. Urn einem solchen Anspruch
zu genilgen werden, soweit es den Autorinnen und
Autoren moglich ist, Gesichtspunkte und Erkenntnisse
aus den Vorgehensweisen der derzeitigen evidenzba-
sierten Medizin herangezogen. Entsprechend der viel-
faltigen und wandelbaren therapeutischen Wirklichkeit,
vor allem beim einzelnen Patienten, wird schwerpunkt-
maBigzudem eine Art praxisbasierter Empirie vorgelegt.
Erfreulicherweise und realitatsgerecht wird zudem nicht
auf die Darstellung von Methoden und Vorgehensweisen
verzichtet, fUr die derzeit keine oder keine relevanten
Daten aus den Evaluationsansatzen der evidenzbasierten
Medizinvorliegen.
Naturheilverfahren stehen in der deutschsprachigen
Medizin zudem fUr Medizinbereiche, deren Auswahl
vielfach von den Patientinnen und Patienten getriggert
und deren Anwendung von den Patienten mitgestaltet
wird. Neben einer an Methoden und Arzte bzw. Thera-
peuten gebundenen Wirksamkeit scheint diese subjek-
tive, d.h. personale Einbeziehung der Patienten, einen
wesentlichen Wirkfaktor darzustellen. Die Vielfalt der in
dem vorliegenden Buch abgehandelten Sichtweisen und
Methoden und die authentische Darstellung durch Auto-
rinnen und Autoren mit entsprechender nachvollziehba-
rer praktischer Erfahrung ermoglichen eine qualifizierte
Anwendung von jeweils patientengerecht ausgewahl-
ten Naturheilverfahren. Aufgrund der Darstellungswei-
se dieses Buches und der prasentierten Informationen
konnen entsprechende Naturheilverfahren in moderne
richtungsilbergreifende individuelle Therapieplane an-
gemessen eingebaut werden (z.B. variable Kombinatio-
nen von konventionellen und naturheilkundlichen The-
rapiemethoden). Ein solcher qualifizierter und flexibler
Eklektizismus ist einerseits patientengerecht und ande-
rerseits Kennzeichen vorurteilsfreier mehrdimensionaler
medizinischer Vorgehensweisen. Die in diesem Buch ge-
sammelten Informationen ermoglichen darilber hinaus
eine kenntnisreiche Zusammenarbeit mit anderen Be-
rufsgruppen, die solche Methoden anwenden.
Die Themenwahl dieses Buches zeigt zudem, dass
eine dynamische Naturheilkunde auch Teile ursprilnglich
auBereuropaischer Therapietraditionen aufnehmen und
in die Bereiche von Naturheilverfahren einbetten kann
(z.B.Akupunktur und vergleichbare Verfahren).
1m internationalen Kontext, der derzeit unter dem
schillernden Sammelbegriff Komplementarmedizin
(Complementary and Alternative Medicine, CAM) zu-
sammengefasst wird, reprasentieren die hier dargelegten
Naturheilverfahren die weit ilber den deutschsprachigen
Raum hinaus attraktiven europaischen Traditionen einer
einerseits als klassisch und andererseits als erweitert
bezeichneten Naturheilkunde (Traditionelle Europaische
Medizin, TEM,und Traditionelle Europaische Naturheil-
kunde, TEN).
lch wilnsche diesem Buch eine angemessene und
weite Verbreitung. Es sollte deutliche Spuren in der arzt-
lichen Ausbildung und Praxis hinterlassen.
Zilrich, im Herbst 2009
Prof. Dr. med. Reinhard Saller
Direktor des Instituts fUr Naturheilkunde, Departement
fUrInnere Medizin, Universitatsspital Zilrich
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Wichtiger Hinweis: Wie jede Wissenschaft ist die Medizin stan-
digen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfah-
rung erweitern unsere Erkenntnisse, insbesondere was Behandlung
und medikamentose Therapie anbelangt. Soweit in diesern Werk
eine Dosierung oder eine Applikation erwahnt wird, darf der Leser
zwar darauf vertrauen, dassAutoren, Herausgeber und Verlag gro-
Be Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe dem Wis-
sensstand bei Fertigstellung desWerkes entspricht.
FOr Angaben Ober Dosierungsanweisungen und Applikationsfor-
men kann yom Verlag jedoch keine Gewahr Obernommen werden.
Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfaltige PrOfung der Bei-
packzettel der verwendeten Praparate und gegebenenfalls nach
Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene
Empfehlung fOr Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindi-
kationen gegenOber der Angabe in diesem Buch abweicht. Eine
solche PrOfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten Pra-
paraten oder solchen, die neu auf den Markt gebracht worden sind.
Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des
Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm
etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen.
GeschOtzteWarennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders
kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann
also nicht geschlossen werden, dasses sich um einen freien Waren-
namen handelt.
Das Werk, einschlieBlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschOtzt. Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Ur-
heberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Veriages unzulassig
und strafbar. Dasgilt insbesondere fOr Vervielfaltigungen, Oberset-
zungen, MikroverfilmLmgen und die Einspeicherung und Verarbei-
tung in elektronischen Systemen.
